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2011年，一個對全體清華人具重要意義的年
份；在歡慶建國百年同時，清華人還要熱鬧迎接
百歲校慶。人社分館除參與整體圖書館各項活動
的舉辦，有幸主導籌辦多場活動；活動以百歲校
慶為主軸，如：兩岸清華之交流，另有別開生面
的藝文展覽，增添活動的多樣性，茲依序整理介
紹每項活動。
一、校景變遷回顧展
2011年4月1日至5月31日總圖書館舉辦了
「百年樹人．清華之最」校史展，人社分館配合
此展，同期展出「校景變遷回顧展」。展出29件
清華各時期的校景建築，以及6套校景明信片，
吸引諸多校友駐足回憶，也使在校學生對校內各
深負盛名的建築景觀之變遷歷史，有更進一步的
瞭解。
 
二、校慶系列叢書展
歷經二年多的策劃，「校慶系列叢書」於國
立清華大學出版社，透過十二本紀念專書，呈現
與國同壽的清華大學在台建校的艱辛過程，以及
師生追求卓越的努力。2011年4月21日上午，於
蘇格貓底咖啡屋，圖書館與教務處共同舉辦「校
慶系列叢書新書發表會」，由各專書承辦單位及
主編介紹專書。此套叢書提供多個認識清華的角
度與面向，2011年4月22日至2011年6月30日在總
圖書館及人社分館展出，讓更多讀者有機會仔細
閱讀。
三、絳州澄泥硯特展
北京清華大學傑出校友─藺濤先生，特別
製作主題為「荷塘月色」之一百方「絳州澄泥
硯」，贈予本校以慶賀百歲校慶。澄泥硯與端、
歙、洮硯並列中國四大名硯，隋唐時期，以文人
取仕，文房四寶的需求大增，故澄泥硯成為科舉
普遍使用的文具，帶動提昇絳州澄泥硯的工藝水
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準，清朝極盛之後，逐漸失傳。藺永茂與藺濤父
子，自1986年起研究澄泥硯製作工法，歷經十年
終於回復完整製作工序，將絳州澄泥硯工藝價值
發揚光大。
圖書館與藝術中心共同舉辦此特展，於2011
年4月19日至5月16日於人社分館展出此一百方
「絳州澄泥硯」，並於4月22日上午舉辦「絳州
澄泥硯特展開幕茶會暨捐贈典禮」，由陳校長代
表接受藺濤先生贈送的澄泥硯，並頒贈感謝牌予
藺濤先生。
四、「過去‧現在‧未來─清華圖書館
歷史文物展」
2013年，新圖書館大樓即將落成啟用，將
寫下圖書館發展史上另一重要的里程碑。搬遷新
館前夕，是記錄圖書館、回首圖書館發展歷程之
重要時機，本次活動希望邀請全體館員一起寫回
憶、一同期許未來。「過去‧現在‧未來─清華
圖書館歷史文物展」在2011年10月12日至11月18
日溫馨上場。開展典禮當天並舉辦「話往事，畫
未來─圖書館成員團圓敘舊活動」，特別邀請曾
任職於清華大學圖書館的同仁們回娘家共聚一
堂，並由前中興大學圖書館館長詹麗萍教授擔任
特別嘉賓，提供主題分享。從一件件文物、照片
中，走入圖書館歷史的河流中……，喚起大家對
各時期清華圖書館的點滴記憶，而「新館導覽之
旅」則讓大家期待並相約：2013新館再敘。
 五、過往 今昔─楊儒賓‧方聖平教授捐
贈珍貴文書展
本校中文系楊儒賓、方聖平教授長期致力收
藏珍貴的書畫文物，藏品以儒家漢文化為核心，
書畫為載體，立足台灣，涵納東亞。近年為催生
博物館，兩位教授慨然決定將多年的收藏捐給清
華大學，期許培養社會大眾宏闊的人文視野，產
生長遠、巨大的影響力。在正式捐贈之前，二位
教授希望能分批舉辦展覽，讓清華學子有機會
一睹這些珍貴文物，故於2011年7月11日至9月10
日，共分五期，展出二位教授的文書類珍藏，包
括地契、證書、專利、獎狀、文宣等早期文書逾
410件，透過各種歷史的文書的展示，呈現過往
社會文化面貌，提供觀展者特別、難得之體驗。
 六、清詩華墨─宗家源詩書展
北京清華校友宗家源先生，自幼受父親影
響，熟讀詩詞歌賦，奠定良好的書法及詩詞基
礎。1954年北京清華大學水利系畢業後，參與中
國大陸大西北地區與廣東地區多項重大水利工程
建設。退休後浸淫墨海，精通真、草、隸、篆，
尤擅行草，書法風格氣勢磅礡，灑脫不拘，被讚
譽為「筆道行雲間，字裡透靈氣」。
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為慶祝清華百年校慶，宗家源先生特別創作
以清華為主題的書法及詩詞作品，於香港及兩岸
清華舉辦「清詩華墨─宗家源詩書展」，自2011
年11月1日至11月19日於人社分館展出書法及詩
詞作品共182件，並於11月16日舉辦捐贈典禮，
由陳校長親自頒贈感謝狀感謝宗家源校友捐贈助
學金，宗校友並特別撰寫專屬之墨寶致贈校長與
副校長。
七、中嶋隆藏教授捐贈藏書展
中嶋隆藏教授為魏晉至北宋的佛教道教思想
研究權威，現為日本東北大學名譽教授。其珍藏
圖書之主題涵蓋中國及日本文化研究等，數量近
5,000冊，經本校中國文學系楊儒賓教授引薦，中
嶋教授慨然將該批珍藏捐贈給圖書館。
為感謝中嶋教授之熱情與美意，且讓本校讀
者能一窺藏書之內容，12月19日至12月27日人社
分館舉辦「中嶋隆藏教授捐贈藏書展」，展示其
捐贈藏書，及圖書館館藏之中嶋教授主要學術著
作：《六朝思想的研究》、《出三藏記集序卷索
引》、《出三藏記集序卷譯注》、《莊子─俗中
超俗》、《雲笈七籤的基礎研究》等。
另特別邀請中嶋教授親自來台，於12月26
日上午10時舉行「中嶋隆藏教授藏書捐贈典禮暨
《靜坐─實踐與歷史》新書發表會」，由中嶋教
授為清華學子提綱挈領，說明其藏書特色，並發
表其最新力作。
 八、林文月主題書展
林文月女士，1933年生於上海，11歲始返臺
接受中文教育，通曉中、日語文。1959年臺灣大
學中文研究所畢業，後專攻六朝文學、陶謝詩與
中日比較文學，曾授現代散文等。1993年退休，
旅居美國，獲聘為臺大中文系名譽教授，後陸續
任美國華盛頓大學、史丹佛大學、加州柏克萊大
學與捷克查理斯大學客座教授。
曾獲中國時報文學散文獎，散文集《交談》
及翻譯成就，分別獲國家文藝獎散文獎及翻譯
獎之肯定。著有《讀中文系的人》、《飲膳札
記》、《擬古》、《讀我的書》、《回首》等，
譯著日本古典文學名著《源氏物語》、《枕草
子》、《和泉式部日記》、《伊勢物語》。分館
特於12月27日籌辦小型主題書展，展出館藏中林
文月女士的著作及歷年報刊主題報導，林女士親
自到館欣賞並為館藏著作簽名，更添本次活動光
華。
九、梁任公來台百年紀念會
梁啟超先生為清華四大導師之一，畢生提倡
民主與科學精神。發表諸多文章與作品受到後世
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流傳。1914年，梁啟超到清華大學作演講，詮釋
「自強不息，厚德載物」的深刻含義，之後清華
大學便以此作為校訓。1911年3月24日，應林獻
堂邀請，梁啟超來台，對當時正在萌發的台灣民
族民主運動，產生相當的影響力。
2011年為清大建校百歲、辛亥百年，且是
梁任公來臺百年，特於12月28日於清大圖書館人
社分館複合閱覽室舉行「梁任公來台百年紀念
會」，邀請到台師大國文系許俊雅教授、清大駐
校作家岳南與中文系楊儒賓教授對談。現場並有
梁啟超主題館藏展及梁啟超主題文物展，由楊儒
賓教授提供多件珍藏的梁啟超先生及辛亥百年文
物展出，他並於紀念會上捐贈部分珍貴文物給清
大校方典藏。
十、感恩．分享─王琇璋個展
王琇璋女士服務於本校會計室，公忙之餘，
長期進修學習繪畫，2010年獲得本校「畫我清
華」的入選，2011年獲得新竹美展油畫入選獎。
王女士長期參與「行政大樓藝文走廊」的展覽，
為推廣校內藝文不遺餘力。
圖書館與會計室於2011年12月30日至2012
年1月14日共同舉辦「感恩．分享─王琇璋個
展」，展出王女士油畫、國畫及創意彩繪作品共
26件，作品情感意境出神入化，展現畫家深厚
的繪畫功力，深獲觀賞者讚許、肯定。12月30
日開展當日，天氣雖寒冷，但絲毫未影響來賓的
熱情，典禮賓客近百位，除校內多位長官到場慶
賀、支持，許多新竹藝文界的重要人士也熱情參
與，活動熱鬧非凡。
